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Penyakit hidrosefalus merupakan kerusakan jaringan saraf yang disebabkan 
karena kelebihan cairan di otak. Penyakit ini dapat menyebabkan timbulnya 
masalah keseimbangan, gerakan motorik, kognitif, dan emosional anak 
selama tumbuh kembangnya. Anak yang menderita penyakit hidrosefalus 
harus mendapatkan pengobatan secara cepat untuk menghindari dampak 
buruk pada fisik anak dan kematian. Oleh karena itu, anak perlu 
menjalankan operasi otak. Proses pengobatan tersebut membutuhkan biaya 
yang cukup mahal, sehingga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi 
keluarga. Selain itu, keluarga juga mendapatkan penolakan dari lingkungan 
dikarenakan kondisi anak yang berbeda dengan anak lainnya. Hal-hal 
tersebutlah yang menyebabkan munculnya stres yang dialami oleh keluarga. 
Untuk mengatasi stres yang dialami, keluarga harus memiliki kemampuan 
untuk melakukan perubahan kognitif dan perilaku. Kemampuan tersebut 
dikenal sebagai coping stress. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dinamika coping stress keluarga dalam menghadapi anak yang mengalami 
hidrosefalus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 
studi kasus, melalui wawancara mendalam. Kriteria informan penelitian ini 
adalah anggota keluarga yang merawat anaknya dari awal didiagnosa 
hingga saat ini, anggota keluarga dari anak yang didiagnosa hidrosefalus 
ketika lahir, dan orang di sekitar anak yang mengetahui perkembangan 
anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika coping stress keluarga 
dapat terlihat dari kepasrahan kepada Tuhan mengenai masalah yang 
dihadapi dan cenderung menghindari lingkungan yang memberikan respons 
negatif terhadap anak (emotion-focused coping). Semua informan juga 
mencari tahu mengenai penyakit anak, melakukan pengobatan bagi anak, 
serta melakukan perawatan (problem-focused coping). Dalam penelitian ini 
juga ditemukan bahwa dukungan sosial juga mempengaruhi cara informan 
dalam merawat anak dan melakukan coping stress. 
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Hydrocephalus is a nerve-cell damage that caused by excess fluid in the 
brain. This disease could cause problem in the balance, motoric movement, 
cognitive and child’s emotion during growth. A child with hydrocephalus 
must acquire a medical treatment appropriately to avoid negative effects of 
physical and death. Because of that, a child demands a brain surgery. 
Treatment processes require expensive costs, with a result that could have 
an effect on the family’s economic condition. In addition, the family also get 
rejection from the environment because of the child’s condition that is 
different from the other children. The condition induces distress symptoms 
on the family. To reduce distress, the family needs to have an ability to 
change their cognition and behaviour. The ability is known as coping-
stress. This research is aimed to understand dynamics of family’s coping-
stress when raising their child with hydrocephalus. This research was 
conducted using a qualitative method with a case study approach, 
performed using an in-depth interview technique. Criteria being used to 
select informant in this research are family members who took care of the 
child during early diagnosis until this time, family members had a child 
with hydrocephalus' diagnosis of the birth, and people who understood the 
child’s conditions. The result revealed that the dynamics of family’s coping-
stress could be seen from family’s way to surrender to God about the illness 
and their tendency to avoid a negative response from environment 
(emotion-focused coping). All informants also looked for information about 
the disease, followed through the treatment and the recovery (problem-
focused coping). In this research, social support also influences how to care 
for the child and how to apply coping stress. 
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